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Algunes notícies de la casa 
de Sant Martí, a Castellar del Vallès* 
JOAN ALSINA GIRALT 
y A primera notícia que trobo de la casa de Sant Martí és ta recollida per 
I Pere Puig i Ustrell en la seva tesi doctoral 11 monestir de Sant Llorenç del 
' Munt sabre Tenassa - Dipli/malmi dels segles \ i Jd S'hí transcriu un docu-
ment del 4 de juliol del 977. El regest que en fa Puig i Ustrell diu que Senms 
Dei i lu MM esposa Uvbl donen a fa casa de Santa Maria, Sant Miquel Arcàngel i 
Sant Llorenç una casa que és a la muntanya més alta sobre Terrassa, la tasca d'unes 
terres i vinyes situades dins del terme de Terrassa, sobte Castellar, al lloc anomenat 
Miralles i a l'era Alba... El text d'aquest document ens diu que aquestes terres 
tennejaven de circi in tena de Sanet i Martini..1 
Diversos són els documents que, cn aquesta tesi doctoral, es van trobant 
amb cites a Sant Martí, tot i que sempre no s'hi parla més que com a termenal. 
Exemple en són els documents números 251 (del 1035), 263 (del 1037) i 266 
(del 1038) de l'esmentada tesi. La primera menció de l'església de Sant Martí 
ens la dóna mossèn Antoni Vergés i Mirassó quan en la seva ÏJistòtia de Caste-
llar del Vallès recull un testament de Ramon d'Amat existent, diu Vergés, a l'arxiu 
de la Corona d'Aragó i datat el 6 de novembre del 1152, en el lliurament del 
qual intervingueren diversos clergues com a testimonis i un d'ells, de nom Ponç 
jurà sobre l'altar de Sant Joan situat a IT.sglésia de Sant Marti a la yinàquia de Cas-
tellarr 
De l'església de Sant Martí ens en parlen també Pere Manyé i Llonch, enca-
ra que molt breument, en el seu llibre £7 romànic al rodal del Vallès i, força més 
àmpliament, Agustí Masvidal i Salavert i Ramon Vall i Rimblas en El romànic 
del Vallès. El primer document en cl qual he trobat que s'esmenta, no sols el lloc 
de Sant Martí, sinó també una persona amb aquest nom, és el recollit per Anto-
ni Ferrando i Roig en El monestir de Sant Jhrenç del Munt i les seves possessions. 
Es datat a les nones de setembre de l'any 1159 i es refereix a una concessió feta 
per Bernat, abat de Sant Llorenç, d'un mas en cl terme de Sentmenat aquest 
mas tomem a ponent amb tena de Guillem di- Sant Martí...1 
* Article aparegui a Amiona, Kt-vista d'Història, núm. II). Sabadell, primavera dc 1992. 
Pftp. 8540. 
1. Pnc (1990). dt«c. núm. 53. 
2. VBCtS (1974), p. 149. 
3. FnutAMV (1987), p. 91. 
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Una vuitantena d'anys més tard, hi havia a la casa de Sant Marti un altre 
Guillem, descendent amb tota probabilitat de l'esmentat l'any 1159. Ens ho re-
corda mossèn Vergés quan transcriu un document de l'arxiu de la Corona d'A-
ragó, datat el 3 de febrer del 1243. Comença aquest document dient: Que sigui de 
tots conegut que jo. Guillem de Sant Marti i la meixt esposa Eimessenda donem i (/ferim, 
com a remei de la nostra ànima i dels nostres pares a Déu Senyor i a Sant Llorenç, en 
mans de Berenguer, per la gràcia de Diu Abat de Sant Llorenç del Munt i al Convent 
d'aquest lloc, tot quan tenim o devem tenir en el mas de la Bruguera.,,1 
La devoció dels Sant Martí vers el monestir de Sant Llorenç del Munt no 
era pas feta sols de reverència i amor sinó que fou també de dedicació i abnega-
ció. Ja el 15 de maig del 1303*1 el 2 de juny del 1309* trobem un fra Guillem de 
Sant Martí com a sagristà de Sant Llorenç i en fou nomenat abat el 13 de desem-
bre de 1319; sembla que ho fou fins l'any 1337/ L'any 1361 era abat un altre Sant 
Marti, Marc I del 1393 fins el 1410 ho fou Berenguer de Sant Marti.8 D'aquesta 
tres abats diu mossèn Vergés: 'linc també pe/ probable que est Abat Berenguer com 
tirs citats il·lustres Guillem i Marc de Sant Martí, foren o/iünds de Sant Esteiv di- Cas-
tetlar, de la noble casa de Sant Marti.* 1 cl 7 de setembre del 1414 —els Sant Martí 
no tenien ja, com veurem més endavant la seva casa— trobem un Roger de Sant 
Martí monachus Mimasterius Sancti Lamenti de Monte.'" 
Tomem petó —després d'aquest incís sobre Sant Llorenç i el seu mones-
tir—> a la casa de Sani Martí. Ens diu mossèn Vergés que Ln una acta firmada 
el dia abans del idus de setembre de l'any 1310, en Bernat de Sant Marti i Suiíàvia, la 
seca esposa, Bernadí, el seu fill i Bmtomeva, muller d'aquest, i estesa per un Berenguer 
Esmena/d, notari públic de Sabadell, els indicats, tots els veïns de Sant Estezv de Cas-
tellur, concediré// ceris drets a Ramon Gili de la mateixa parròquia i entre altres, et de 
pOBO passar amb animids grossos o petits o de BUmStOol altre maneta, pel mas anome-
nat de Ses Pruneres el qual dit Bernat de Sant Martí el tenia concedit per la renyant 
Priora del Monestir de jonqueres i continuain baix el domini i alou d'ella, o sía que 
j/ogués passat pel mateix camí públic que ivnia del Puig de Castellar i conduïa a la 
casa de Sant Martí des del Puig i tingués la mateixa llibertat per passar i traspassar 
pel camí que anava des del /nas de Ses Pruneres al mas Stapas i pogués amduït els 
animals a abeurin a la font anomenada de Sant Martí.11 Trobem doncs, el 1310, i 
com a senyor de la casa de Sant Marti, Bernat i la Seva muller Suàvia i Berna-
dí, el seu fill, casat amb Bertomeua. 
Un fill d'aquests darrers, del qual no és mencionat el nom, establí un tros 
4. VFROÍS (1974), p. 200. 
5. FFRRANTO (1987), p. 69. 
6. FFRRANTO (1987), p. 51. 
7. VFRCfs (1871), p. 88. PlMSVAU (1980), p. 79. 
8. VFRÍÏS (1871). p. 93. PLAKVAU (1980), p. 79. 
9. VFRÍTS (1871), p. 98 . 
10. Aixiu Històric de Sabadell. E. 1 2 
11. Vergés (1974), p. 122 
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de terra de la Bruguera a Guillem Sasserra, de Castellar, el 4 de febrer del 1329; 
mossèn Verges ens diu que ho havia vist en un document del notari sabade-
llenc F.smenard.i: Una escriptura datada el 4 de desembre del 1107, ens esmenta 
una venda que feu Raimon de Kobió, de Sant Feliu de Castellar. S'hi diu que 
les terres que ven, al mas de la Boïga, les té pels hereus o successors del difunt 
Bernat de Sant Martí donzell, de la parròquia de Sant Esteve de Castellar/1 
Aquest Bernat sembla que fou el darrer Sant Martí. 
H i hagué, doncs, un canvi de propietari. La primera notícia que trobo dels 
nous senyors de la casa dc Sant Martí és una escriptura del notari sabadelletu 
Francesc Ajach, datada el 4 de juny del 1401, i que ens parla de la venda d'un 
censal mort a favor de Rere de Sau, donzell, senyor de la casa de Sant Martí.11 
Són diversos els documents existents a l 'Arxiu 1 listòric de Sabadell que ens 
mencionen aquest Pere de Sau, com també la seva muller. Saurina. Fn uns do-
cuments del 21 de setembre del 1402 i que fan referència a les bandosilats ha-
gudes entre Huguet de Recasens i Joan de Togores, donzells, habitants tots dos 
de la vila de Sabadell, s'hi menciona el venerable Pere dr Sau, donzell, senyor de la 
casa de Sant Martí situada Ú terme de Castellar.1' Com a testimoni, en un docu-
ment dol 5 de novembre del 1419, hi consta Pere de Sau, ah dr Sant Marí/.10 Pere 
de Sau, el succeí el seu fil l Gabriel; en un document, datat el 9 de desembre 
del 1428, hi consten Gabriel dr Sant Martí, fill de Pere de Sant Marti, donzell.1' I 
una escriptura del 9 d'abril del 1429 ens ve a confirmar aquesta successió en 
mencionar Gabnel de Sau, als dr Sant Martí, fill i liereu de Pere dr Sau, als 4$ Sant 
Marti, donzrll. dr la casa dita de Sant Martí, del terme dr Castellar.1* 
Fn els darrere documents esmentats es parla dels Sau com a Sant Martí o 
com a «als» Sant Marti. Fn aquells temps existia el costum que la pubilla casa-
da i econòmicament més important que el marit, fes constar cl seu cognom en 
les famílies catalanes, principalment en les lligades a la propietat rural. El cos-
tum era que el marit i els fills adoptessin del tot el cognom de la pubilla o, 
més correntment, que possessin després del cognom del marit i dels fills 
l'adverbi «als» o «àlias» seguit pel cognom de la pubilla, esposa o mare. Cap, 
doncs, la possibilitat que la muller de Pere Sau, Saurina, fos la pubilla del darrer 
Sant Martí, que hem suposat que era Bernat. No he trobat, però, cap document 
que ho confirmi. 
En una escriptura del 6 de març del 1436, Cabtïel de Sau, als Sant Martí, 
donzrll, senyor dr la casa de Sant Martí de la parri/quia de Sant Esteve de Castella/ i 
12. Vnuïs(l974), p. 49. 
13. AHS. E. 6. p. 205. 
14. AHS, K. 2 p. 60. 
15. AHS, E. X 
16. AHS, Sani Julià, R. 351-3.18. 
17. AHS, E. 15, p. 60. 
18. AHS, F. 18, p. 56. 
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fa MM muller Eulàlia, reconeixen el deule que tenen amb Joana, muller del di -
funt Pere de Camp, de la parròquia de Sant Feliu de Canovelles, de cinquanta 
lliures i deu sous, moneda de Barcelona de tern, que quedava per pagar de les 
cent lliures barceloneses de tern, les quals el venerable Pere de Sau, als de Sant 
Martí, difunt, pare de Gabriel i de Joana, havia promès de dot a dita Joana. En 
aquest document s'hi esmenta també Francesc de Camp, fill de Pere i Joana.19 
F.s interessant una escriptura del 23 de desembre de l'any 1437. Vegem-ne 
alguns fragments: Fi Mnsanfa Gabriel de Sant Martí, donzell, de Nadal proper vi-
nent a t int anys primers vinents anrniL·i a Pere Degqnet de la vila de Sabtulell i a 
Joan teiigola de la parròquia de Barberà la seva casa de Sant Marti situada en la par-
ròquia de Sant Esteve de Castellar amb Urts els seu honors i possessions ;W preu de 
ihrtze lliures cada any pagadores del dia present a un any e així atscun en semblant 
dia o fi·sta de Nadal de Nostre Seni/or... F.xnqHat emperò que l'ho dit Gabriel M atura 
dues cambres per son propi ús. aquelles que ell voldrà...20 I/arrendament de la casi 
i les possessions porta a creure que potser Gabriel de Sant Martí no estava en 
aquells moments en condicions adequades per portar la casa i cultivar o admi-
nistrar el cultiu de les terres. D'ésser així, podria ser degut a la manca de suc-
cessors barons. Com veurem mes endavant, en el seu testament, només hi ha-
via dues filles. El fet de guardar-se, però, dues habitacions per al seu propi ús 
fa suposar que pensava potser anar vivint a la casa de Sant Martí. 
No deixa, però, de fer transaccions amb les seves terres. HI trobem, el 19 
de febrer del 1441!l cedint en emfiteusi al rector de l'Església de Sant Julià 
d'Altura, un camp en aquella parròquia al lloc anomenat la Rovira. Cosa cu-
riosa d'aquest document és que comença dient: lo. Gabriel Sau. als Sant Martí, 
donzell, de la parròquia de Sant Julià d'Altura, del terme de Terrassa, sagristà i admi-
nistrador de la llàntia que crema en dita església de Sant Julià d'Altura... lïns ara, en 
tota fa documentació vista es parlava sempre de la casa de Sant Martí a la 
parròquia de Sant Esteve de Castellar. En aquest document i en un altre del 
qual parlarem niés endavant, el testament de Gabriel de Sant Martí, s'hi diu: 
de la parròquia de Sant Julià d'Altura. I els lligams de Gabriel amb dita parròquia 
queden ben evidents en el document: sagristà i administrador de la llàntia. El càrrec 
de sagristà era, cn aquells temps, un lloc de molta importància ja que era, el 
sagristà, el veritable administador de fa parròquia i només es.concedia aquesta 
feina a persones importants. 
Ens diu mossèn Vergés: la casa de Sant Martí pertanyia llavors per complet al 
terme de Sant Tsteve de Castellar. Després la parròquia es partí entre Tesglésia i la 
casa. Per això els rectors de Castellar unaven a fer' el salpàs a la capella i els de Sant 
Julià d'Altura a la casa, essent així que de Tuna a l'altre. hi luwia només hi luivin una 
19, 
20. 
21. 
21 VutU* (1974), p. 201. 
AHS, E. 22 p. 71. 
AHS, E. 22 p. 177. 
AHS, E. 26, p. 98. 
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dotzena escassa de passes.71 No sé si realment fou així, però un document força 
més tardà —del 1540— i del qual ja parlarem més endavant, sembla confir-
mar aquesta possibilitat ja que diu: mas de Sant Martí, parròquia de Sant Julià 
d'Altura del tirrne de Castellar. 
Tomem, però, a Gabriel de Sau. Amb data del 29 d'octubre del 1446 tro-
bem el seu testament.11 EI fa amb el nom de Gabr iel de Sant Martí, donzell, domi-
ciliat a la parròquia de Sant Julià d'Altura. Nomena marmessors i executors del 
seu testament Rere de Sentmenat, donzell, domiciliat al Vallès, i en Berenguer 
Vidal, de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. Deixa usufructuària la seva 
muller Eulàlia. A Frandna, filla seva, l i deixa un cens i a l'altra filla, Antiga, el 
seu dot quan contragui matrimoni. No hi ha cap fill baró. No he trobat cap 
més notícia dels Sau, als Sant Martí. Mossèn Vergés ens cita una concòrdia feta 
el 25 de juliol del 1475 entre Guerau de Clasqueri i diversos terratinents del 
temx- de Castellar, entre els quals consta Joan Mitssaguer. de la casa de Sant Màrtir* 
Què havia passat? Possiblement els hereus de Gabriel de Sant Martí, sense 
successió masculina com hem vist, havien venut la casa i les terres a Joan Mas-
saguer. Que fou així ho fa suposar una escriptura datada cl 8 d'abril del 1508.^  
Es la venda d'unes terres que fa Joan Massaguer, senyor de la casa de Sant Marti 
i que tenia a la parròquia de Sant tsteiv de GaMhr ert el lloc dit antigament el Camp 
dr la r.stapera, ara del tïgueral (...) I pertanyia la terra que us venc a l'honorable Ga-
briel de Sau, als dr Sant Martí, donzell, difunt, de la GOM de Sant Mar tí. I la compra 
per Massaguer fou feta el 26 d'octubre del 1460 a Dona Tronaria, muller de 
l'honorable Rafael de Munteroïs de la ciutat de Barcelona, successora del dit Gabriel de 
Sant Martí, pare seu... Es ben possible, doncs que fos l'any 1460 que Joan Mas-
saguer comprés la casa i les terres de Gabriel de Sant Martí. 
Una important diferència de categoria social, diferència ben valorada en 
aquells temps, hi ha entre els primitius Sant Martí — i els seus successors els Sau— 
i el nou propietari Joan Massaguer. Les dues velles famílies eren, com se'ls ano-
mena correntment, donzells. Tot i que en un document '*' del 7 de gener del 1502 
s'anomena Joan Massaguer senyor de la casa de Sant Martí, en un altre docu-
ment,1" del 20 de novembre del 1540, ja se l i diu Joan Massaguer, agricultor del mas 
de Sant Marti. En ben pocs anys. Sant Martí passa de ser propietat de donzells a 
ser-ne d'un agricultor, i de casa de Sant Martí • mas. Un documentí3 del 1717 en 
diu ja: tu ma* Massaguer' la peça de terra anomenada el Camp de Sant Martí. 
H , Al IS, Sant Julià, K. 251-3.24 i 3.25. 
24. Vergés (1974), p. 246. 
25. AHS, E. 32 p. 96. 
26. AHS, E. 32 p- 117. 
27. AHS, Sant Julià, núm. 57. 
28. AHS, b. 222 p. 44. 
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ELS SANT MARTÍ 
Coincidències de noms de pila, dates d'esdeveniments, interessos en el 
Vallès i altres apreciables detalls em ían creure que els senyors de la casa de 
Sant Martí eren descendents de Galí, senyor del Castell dc Sant Martí Sarroca, 
conqueridor del Penedès i , com insinua lesús Alturo/' senyor de Polinyà. El 
fill de Galí, Guillem, morí l'any 1010en l'expedició de Còrdova.10 Una filla d'a-
quest Guillem, Dispòsia, fou la primera esposa de .Mir Geribert, fill d'una ger-
mana del comte Ramon Borrell." Com ens diu Sobrequés: Part per herència i 
part pels seus dos matrimonis...havia reunit a les seves mans... extensos alous en el 
Vallès.*1 Mir Cieribert i un seu fill Bernat moriren en l'expedició de Móra d'E-
bre11 l'any 1060. Un altre fill de Mir Geribert, Arnau Mir de Sant Martí, inter-
vingué en la confecció dels «Usatges de Barcelona»." 
Arnau Mir fou succeït pel seu fill )ordà de Sant Martí, a qui trobem, entre 
1112 i 1128, prestant homenatge al comte Ramon Berenguer pels castells 
d'Olèrdola i Arampmnyà* Fn el segon quart del segle xn, un fill de Jordà, Gui-
llem de Sant Martí, es casà amb Beatriu de Montcada i , en segon matrimoni, 
amb Alamanda. Un fill del primer matrimoni. Guillem de Sant Martí, i un al-
tre del segon, Ferrer dc Sant Martí, prengueren part, amb les hosts de Guillem 
de Montcada, en la conquesta dc Mallorca.* 
Amb aquests dos Sant Martí s'acaben les notícies concretes de lligams fa-
miliars en aquesta família. Fs possible que aquest darrer Guillem de Sant Martí 
esmentat sigui el que hem mencionat abans que oferia a Sant IJorenç el mas 
de 11 Bruguera (vegeu el text que origina la nota 4). 
Trobem més tard, com ja hem vist. Bernat i Bcmadí de Sant Martí sense 
que n'haguem pogut esbrinar l'ascendència. D'aquests dos, n'hi ha també men-
cions actuant de testimonis en escriptures fetes els anys 1295 i 1305 al terme 
de Terrassa.17 
No hi ha cap referència que permetí assegurar que els Sant Martí habites-
sin la casa dc Castellar. Fls qui sembla que sí que ho feren, foren els Sau, àlias 
Sant Mart i successors d'aquests. 1, no cal dir-ho, eLs Massaguer. 
29. ALHKO(1985), p. 25. 
30. A i •  • •• (1970), p. 232. 
31. PLANI* (1970), p. 18. 
32. ScwitQcts (1961), p. 58. 
33. SOMBQUfe (1961), p- 73. 
34. Usatges de Baradona (Bd 1933). p. 54 i 208. 
35. SüBwutrè (1961), p- 195. 
36. Drsciui (Ed. 1949), p. 92 i 117. 
37. I*UK; d al. (1988), doc. núm. 34 i 57. 
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